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Aprofitaments hidraulics: 
la hulla blanca dels rius 
Elscrntenar~<Ieqiiili~nirtresqiie 
transcorren al llarg d r l s  ciirsos 
IliivialsdrlTcr idel Lli~hrepat siin 
desde  fa segles iin delseixiisanih 
més  activiiat d e  Cataliiiiya. La 
viabilitai d'aqucst let iios'hapiié.; 
piigut d u r a  terme sciisr.r.lcapro- 
liiaiiientsliidriiilirr: I'hiilla hlan- 
ca dcls rius. 
Cal rrmuntar-iioc al segle XII 
per tal de  trirhar cls prii i ien usos 
de  la forya dels riiis a Cataluiiya. 
En aqiiell teiiipc ja ~ '~ i t i l i i zaven  
moliiis hidriiilics per a forjar el 
ferro. fcrpaperonir?l<lrecIgra.Va 
st.r, perii, cap a initjan si.ple XIX 
qiiaii els indiistrials caialans es 
vaii desplayar cap a les ciinqiies 
del Ter i del Lli~hrcgat,  car van 
crinicn(ar a cscasst~jar cls jaci- 
ments  de  carhó. imlircscindihlrs 
p e r a  fer funcionar Irs m5qiiines 
d e  vapor. D'aqiiesta manera  es  
van edilicarmolteslihriqiies i e<>- 
liriiies indiistrial.;al llargde tot el 
rectxregut Iluvial, les qiials mo- 
virii la maqiiiniria initjaiiyant ro- 
d i s  hidr i i i l iq i ies  i cmhar ra t s .  
Aquest sirtema provocava grans 
pi.rdiirsde fregarnent. i a ~iriiici- 
pis del seglc XX rsvai i  conicnyar 
aacnhlar$eiierad~irscli.ciricsa les 
turbiiies hidriiiliqiies. paisant.  
així, de  l'energia hidriiinecinica 
a la niinihidriiilica. Des d e  Ila- 
vors. les minicciitralc g r n e r r n  
eleclricitat c n  apriilirar I'cnergia 
poteiióalcontinguda a I'aiguaen 
vCriceriin cendesnivell perniou- 
re iina turbina aciihlada a iiii al- 
rrrnador. 
El priici.s d'electrificaciii cata- 
lana va comenGar prrcicamriit  
anih les minicentrals. L'eiierpia. 
perii. sempres'lia inogiil al ritme 
del preii del petroli. i i.apals anys 
seixania. el preii d e  I'anonirnat 
<ir nepre era molt haix. idoni per 
tan1 p e r a  pr<iniociriiiar la cons- 
trucciii d e  cenirals teiiricameiit 
mCs cnmoetitives con1 eren les 
term~ieli.ctriques. Aqiirst lct va 
pniviicarel tancaiiieiii d'tin gran 
iinmlirede centrals hicir<ieli,ctri- 
qiirs. 
Duraiit cls anys selanta i viii- 
taiita. prrii, r s  va pn~di i i r  tin #ir 
de  IR0 graus e n  el merca! cner- 
~i~ticarnhlessitccessivesc~.;is del 
~ictrrili. Va ser Ilaviirs qiian es va 
rcanimarelsectorniiiiiliidraiilic. 
gracics iamhG a la crcaciii de  les 
ciiiidiciíiiis legals i adniiiiistrati- 
ves per part dels poders liúl~lics 
pertald'iiicenrivarlaciiiisiriiccií, 
(Ir noves ceritrals i la rrhahilita- 
ciridelesahandnnadcs. En arliicst 
piini d'inl lexi i idelani ini l i idr i i i -  
lica. Cataliinya I i i  va p r rndr r  i i i i  
gran protagonismr q u e  riicara 
manii. viii aviii. essciii la cilniii- 
iiitat aiitiinonia anih iiiGs niini- 
cciirrals insial.lades:cii total 302 
enipla(anicnicen fiiiiciiinaini,nt 
d e  riirnys de  IO MW. Cs a dir. d e  
ininilii<lraiilica. 
El rcssorpiment d e  la niiiiilii- 
driiilica Iia iingiit seiis dulitc ii i i  
delssciiscix<isa la Caialiiiiya cen- 
iral .  Per r aons  c l i m i t i q i i c ~ ,  la 
majar  p a n  <le les minicciitralc se 
siiiieiia Irsconaoesdel nord i del 
Central hidroel&ctrica. 
el Mol, al riu Freser. 
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Salt d'aigua de la C.H. Marcetes, 
al riu Llobregat. iAP~luaPuei 
centre d r l  Priiicipat. N o  obstani 
aixii. cal icnir e n  coniliie taniht  
clpaperdesenv~rliipatperlesccri- 
trals iihicadesa la conca dcl Segre. 
Un R5"Lj de  les insral.laciiins v r -  
nen la iotalitaidrlaseva prodiir- 
cióa Irsciimpanyics eli-ctriqiics. 
meiitre qiie la rcsia síin tambC 
aiiiocriiisiiniidiires. 
Aciiialnieni a Caialtinya Iiilia 
iina píiti-ncia iiital iiistal.lada e n  
niinicciitrals de  232 MW. eqiii- 
valenisadiirsceiitralsiI.miiliiic 
coin la d e  C r r c ~ .  El valor social i 
rstraiI.gic d'aqiicsia priidiiccii> 
noésgensmenyslireahle.  D'iina 
handa, I'elccrricitat priidiiida Iier 
Ics miniliidriiiliqiies eqiiival al 
c o n s i i m  d o m i ~ s t i c  a i i i ia l  d e  
165.000lamílies.  D'altra handa,  
rxisteixrn niinihroscis heneficis 
amhicnials. elc qtials s'analitza- 
ran a coiiiiniiaciri. 
É5 conrg i i i  p e r  to t l ioni  qiic 
I'cnergia hidriiilica 6s una ener- 
gia renovable. ~ ie r i i  hi caldria ale- 
s i r  qiie +S la mCs neta d e  lotes les 
Ir~nrsd'eiiirpia. Priidiiir u n  kWIi 
ainh encrgia niiiiiliidriiilica t i .  
347 vegades  m e n y s  i m p a r t e s  
ambientalsqiic fcr-hoamhlignit  
o 53 vegades nienys q u e  fer-li<r 
a m h  gas naiiiral; I'eiierh' .ia con-  
vencinnal 6s la iiienys hriita i la 
ni6s ~ i r o m i ~ c i < r n a d a  pel  Pla de 
I'Ei1e~qiddrCnf~il11ii)~a2006 -2015. 
Aqiicstesdadrs provenen dels 
resiiliais de  I'esiudi Impncrs ain- 
l~ i r~ i r~ i l s  de 10 prodit<.<.itid 'c2/~,¿rricir~ir. 
Ai~iili.~i io i~ i~r i ra r i i~~ i  d? i.ir r r~c~iolo- 
gi~~sdeynicrn~~i~iel i i~ri~~i~,  i i i  trehall 
elahrirai perla ci>iisiillrira AUMA 
sota elsauspici.;dc I'Asii~ciaciiide 
Priidiictors d'Ericrgirs Rcniiva- 
Iiles-APPA. del$ Go\,eriis Aiito- 
iiiriiiicsde Caialiiiiya. Aragii. País 
R~isc, Navarra i Galícia. aixíccim 
i'lralirr~ro para 10 I~ii~irs~fiinciii>i y 
Alrorro dc /n Etirrgin (IDAEi i el 
C ~ ~ ~ i ~ r ~ d ~ ~ I i i ~ ~ c . r r ~ q ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ s F ~ r ~ r ~ ~ ~ ~ r i ~ ~ a , ~ ,  
A ~ i ~ ~ ~ f i ~ ~ c r ~ ~ i l ~ i ~ ~ ~ r ~ i / ~ ~ s  1, R ~ ~ i ~ / ~ . q i c n s  
(CIEAIAT). tots<l~,scriitrcsile~ien- 
drn i s  (Icl G<ivi,rii ceiitral. 
Aqiicsta iii\~r\tipaci<i. Iriiit de  
iiiCsdediisa~i).sdr ri.rrca. qiian- 
tilica cirntílicaiiieiii -per prime- 
ra vcgacfa a I'Eslai E~llaiivol- les 
dilcri-ncies d'iiiipacir amhiriital 
ciitre I e s p r i i i c i ~ i a l s i ~ ~ c i i ~ i l ~ i ~ i e s d e  
genmaciri  d'i 'lcctriciiai: lignit. 
carhii. pcirirli. pasiiatural. niicle- 
ar, iiiinitiidriiilica ici~lica. Perfer- 
Iiii. 11.1 aiialit,ai < I~r t~cgra i i sca te -  
gor i r s  d' inipacte: eccal lamcnt  
gliihal. dicniiniici<i d e  la capa 
d'ozii. acidificaciA. eiitriilit7aci<i, 
radioaciiviiat. ciiiitarninaciii pcr 
iiictalls Iiesaiits. sii l isii i ici~s car- 
cirii~peiie>. hnira d ' ~ ~ s t i i i ,  boira 
d'l i ivern. g<.iit.ració cIc residiis 
iiiiliictrials. rciidiis radioactiris i 
rxliaiirinictit dcls reciirsosener- 
gi'tic5. Fora de  I'r>iiidi Iian que-  
da1 t~ i t~aqur l ls i i i i~>actcss»hreels  
qiials n o  hi lia coiiseiiia la ciirnii- 
iiitat cieiilílica p r r  a la scva ava- 
Iiiació. La seva ci~nsideraciii nri 
només n o  modificaria rls rrsiil- 
tatsfinalcsinóque prohahlemeiit 
accentiiaria les diferi.ncies entre  
lesenergiesreiiovableri conven- 
c i o n a l ~  a favor de les primeres. 
Els resultats qiie se'n decpre- 
n e n ,  expressars  e n  ecopi in t s  
-iinitats d'impacte ambiental- 
demostren que  el lignit. el petro- 
l i  iel  carhósdn les tres tecncilogi- 
esméscontaminantsja qiiesiipe- 
ren el miler d'ecopunts. En iin 
segon grup figuren la nucleari el 
gasnatural. entredos-cents i mil 
econunts .  Les diles principals 
fonts renovahles. I'eiilica i la mi- 
niliidriulica. se  situen e n  un ier- 
ce rgrupamh una quantitat miilt 
inferiord'impactes-menys d'iin 

















En referGncia a la priipia gene- 
ració d't.lectricitat ni i t janfant  
I'cnergia Iiidraiilica, cal fermen- 
ciiiqiie e l savanta t~es  medianibi- 
enialsqiircomportalautilitzaci6 
dela minihidriulica fanpalhqi ie  
s'liagi de fomentar la generaciii 
e n  central5 hidriuliqiics atiira- 
des, lesquals ja nonecessiten dc 
la inversi6 inicial per a la seva 
instal.laci6. i, per tani. I'impacte 
amhiental quese'n derivaria dela 
srva construccii,noespriidiiiria. 
De fei. els heneficis amhientals 
qiie implica produir clectricirat 
anib rnrrgia miniliidra~ilica shri 
rec«iiegiits per la Iepiclacii, esta- 
taldcsde 1980amb la incliisiiide 
lec minicentrals en  I'anriniciiat 
R>.qiin Especial 'ir Prodtrccit: d'Elrr- 
rricirar. D'acord anih aquest re- 
gim. qiir $'aplica tamhi. a la rrsta 
d'cnirpies reniivahlrc. el sistcnia 
electric garanteix la coinpra als 
prodiictiirs miniliidr2ulics de la 
sevaproducciódeCtrica i a fer-ho. 
a m&. a iin preii rigiilat pel Mi- 
iiisteri d'lndúsrria. Aqucst prru 
repiilat pre1i.n compensar parci- 
almeni cls impartes amhientals 
que  la seva activitat csralvia a la 
s<,ci~~r'lt i c,,ita qiie Ic.5 ~letilc<ccil- 
tralsliagiii <le nepociariiii Iireu en  
d e s a v a n t a t ~ e  davant  les graiis 
conipanyies elPctriqiics. 
Cal insis t i r  e n  qiie aqi icsts  
p r r u s  ni, siipiiscii cap rrpal ni 
siihvencii,. sini,taii snls inclouen 
una perita ciim[~ensació pcls he- 
ncficis amhientalc que geiiera la 
min ih idr iu l ica .  I é s  q u e  tota  
I'elrctricitat generada r n  iina 
miiiiceiitral evita el funciona-  
ment eqiiivalciii de ccntralscon- 
venciiinalsja qiie Irsrnergies re- 
n o v a b l e s  t e n e n  sen ipre ,  p e r  
mandar legal. prii~ritai d'acci's a 
la xarxa electrica. 
Nomes des d'aqiirsta ciiiicide- 
ració gl i~bal  sobre les hondats  
amhieritals iIc la miiiihidraiilica. 
pot ahordar-se riporiisament la 
inrrtidiicci0a Iespiilítiqiics hidro- 
l ~ g i q i i r s d e  ntiiisciincrptes cien- 
tífics i jiirídics com el dec~ihalrci>- 
Id,qic,rnti~sc~>macahalmínimqur 
s'lia demantenirei i  i i i i  ciirs llii- 
viala li degaraiitirla viahiliiatdels 
reiis sistemrs natiirals. 
N o  cal dir qiie dee de I'Associ- 
aciii d e  Prridiictors i Uciiaris 
d'Energia Elecrrica (APUEE) es 
virlcontrihitir. dintredel issevcs 
p<iseihilitats. ala iiiillcirdairibien- 
ta l  dcls  n o s i r e s  r ius .  iiiclosd 
I'aplicacii,dccahalseciiliigics.Dc 
fet.  trit i Ics discrepiiicies cientí- 
fiqiies i les arhiirarieiats encara 
existente a I'hrira d e  coiicretar 
aqiiiqts cahals cac pcr ea%. lotes 
les ccntrals  ini i i ihidr i i i l iqi i r i  
posades r i i  niarxa aqiiests dar- 
rcrs anys compl i ixcn  a m h  els 
cabal$ ecolhpics estatilerts a les 
seves r~s~lcctivcsailtorit7.acirlns. 
deiiiosrraiit qiie l'eneryia inini- 
hiclriiilica i.sperfectament com- 
patihlcainhlcsrnécesiricresexi- 
pencics natiirals dcls siciemrs 
Casa d e  maquines de la 
C.H. Molinos, al riu Flamisell. 
IARXIU APUtEI 
fluvials. Fins i t i i t ,  les ininicen- 
rralsantipiiess'adapteiivr~lurita- 
rialnent toi inotenir-iosprevis- 
tosen elseo regim ci,ncessiiiiiari. 
Aclualmenl existeix iina clara 
~ensihilitzaci6 sobre les energies 
renovahlespricirs, en pan. al'eii- 
trada e n  vigor del p ro toc t~ l  d e  
Kiot».queha introdiiit iinimpnr- 
tant factor eciiniimic mitjanqant 
elsdretsd'emissiú. Aviii. Irseniis- 
sionsde COia I'atmtislcra reiien 
iin preii, le1 q u e  comporta iin 
valorafrgii a la iitiliizaciiid'ener- 
gies reiiovahles. de Irsqiials. tal i 
com s'lia explica1 anteriornient. 
la hidriulica 11'6s la niCs neta .  
Aqiiect estalvi el prideiii exeiiipli- 
ficar mitjanqant dades del pr i~pi  
Pla d e  I'Energia d r  Cataliinya 
2006 - 201 5: 
"Ln prodrrcciiid'rirrryia rlPi-rric'i 
rnirjan(anrcrirrrn1sdrricli2conibii~nr 
o Calaluir!~arl2(103 iwsrrdi  3.9511 
G Wh. Siconsirlrrrni yirrprrn coda 
MWhprodirif peririio ceirrraldi~ci- 
cle conibiirnr s 'rriterrn 0.86 fCOl i 
rriiiin en conrpfe qirr a~firnlinellf 
s 'errair ~><iyriiir drrr.5 d'ei~rissiíf n rfl,; 
dr24 f p r r a  cada ICO, (p1-11 se!Ioils 
elsprinc.ipaknrrrcursrirri>prirsii'ifi- 
rercanvi d'emissioris: Po~~~erirrxr .  
EEX. EXAA o N@rd Po@lJ ,:sfilcil 
ohlenir mrn a rrsiilroi rrn ros1 dr 82 
Mflanv. 
D'altrn banda. n~iljanpitil crri- 
rra1.r Iridrijuliqurs. cl irrareix any es 
vnngeiiernr 6.040 GMih d'rlr~lriii-  
lal. Teniiir ti1 ciiniprr ylre l'riiurgi<l 
Iiidrdulicn iro .qeiir.ru eiiii«ions di. 
CO ,. siIiocornparCssii~i<iiilh It~.~entis- 
.rioirsprodrria~~.r per cri~rrak iie i-iili, 
roiribiirnr. 10 niiilihidr?irlirarsriir.~- 
fnli'iriitl o C~ir<iIrrrr)'n ir i i t i  drsprsn 
t~cofiJiiricn rqitii~t?Iri?l a 127 M€/ 
Oli?. 
Aqrresi i,.rralvi rzriii iir@ll iinpor- 
tairr.ja qirrfiirs irof nrrib~i asrrposar 
rrn iODAj de les iiri~crsioirr csrbna'ir.~ 
~~~rpr~jecresdrniiriil~idrdirlicad 'alvi 
,(irir I'aiy 201 5. corrrspcnoln a les 
iiisrnl~lacioirsnddicioiialsprri~i.r~esri~ 
l'er<.eirori IEK del prerrilr Pln de 
I'Eir~rgia ( 1  76.29 M O  ".. 
Ainhaqiiesl exempleclinipara- 
t i i i ,  r n s  podeni f e r  ressii d e  la 
iniportanciadela minihidriulica 
i n  reler$nciaa I'cstalvi. tant ener- 
petic com econBniic. qiie com- 
pona  la seva simple existi.ncia. 
La ti~talitat a part d'aqiiest es- 
talvi Seiirrat perla iiiiniliidriiili- 
ea Iiaiiria de reiiivertir-se cii pal- 
liar rls r f rc t i5  qiic es dcrivcn [le 
les diversec activitats a le< quals 
es vcii c~ i tn i i .~c l  riii. 
Diiis I'aspecte sricial. cal desid- 
car qiic I'uic~rpia niiniliidriiilica 
crea cl d<ilile d r  Ilocr d e  ire,hll  
qiie les f i~n ts  cncrgi.iiiloes ci~i i -  
vencionals. Caela b1W de iiova 
~ ~ o t ' n c i a  iiistal.Iada genera al 
vi~ltaiii de 19 iioiislli~csde irchall 
direí1~,\i iidirertesciicIsectorde 
fahricaciii. ci~iistriicciii. iiistal- 
laci~~ic~xpl~~taci~~~iiinilii~lrii~lica. 
Eii ailiiect articlc qiicda palesa 
la graii rcllev:iiicia qiic Icen par- 
ticiilar la minihidriiilica a Cata- 
lunya i t<lls cic avaiitatpcc (lile 
coiiilx>rta I'ús d c  I'cnrrgia ni& 
netadc trrtc,s. f-:niiiiasocicratcada 
vegada ni& prciiciipa<la [wr les 
riiiissii>iis d c  CO, a I'atniosfcra i 
pel preii elel crii, 6s el i i io~iienl 
d'inipiilcar el dcseii\~iiliipaiiieni 
(le lec ciicrgic\ renovahlcs. cosa 
qiic s i i p , ~ ~  uiia iiiillora cr~nside- 
rahlc d e  I'cficieiicia del sistriria. 
~- 
J o s e p  lgnas i  C a s a n o v a ,  
I'As\<rciariii di. Pnirliicliirs i Usila- 
ri5 d'Eiicrgia Eli'cirica IAPUEEI 
